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Aar Utdelt bidrag Dyrket areal 
1908 kr. l I 70,00 138 maal 
1909 » 1310,00 114 
1910 )) l 520100 174 
Som det sees, har der været stigning baade i selskapets evne til 
at yde bidrag og i de arealer, som ved disse bidrag blir opdyrket. 
Selskapet hadde for budgetterminen r 909- 1 9 ro faat bevilget et 
statsbidrag paa kr. r 000,00 paa betingelse av, at der paa anden maate 
skaffes tilveie et beløp, motsvarende rnindst halvdelen av statsbidraget. 
Paa andragende bevilget Søndre og Nordre Trondhjems amter hver 
kr. 2 5 o,oo. 
For budgetterminen r 9 ro- r 9 1 1 har man faat bevilget et stats- 
bidrag paa kr. r 000,00 paa samme betingelser. Der er i den anled- 
ning sendt andragende til arnterne om bidrag - hver kr. 250,00 - 
og dette er allerede indvilget av Søndre Trondhjems amt. 
Av andre bidrag har man av sparebanker i Nordre og Søndre 
Trondhjems amter faat tilsammen kr. 70100. 
Medlemsantallet har været r 3 9, derav 3 6 livsvarige. 
Tidsskriftet »Meddelelser fra Det Norske Myrselskap « har ogsaa 
i 19 ro været indkjøpt og utdelt til selskapets medlemmer. 
Styret har bestaat av følgende : Landbruksingeniør G. Arentz, 
formand, forvalter 0. Braa, næstformarrd, amtrnand T. Lechen, land- 
bruksskolebestyrer Y· Aasenhus, brukseier E. Schult og kaptein E. 
Hartmann. Sidstnævnte har fungert som sekretær og kasserer. 
Paa selskapets aarsmøte 2 2 de april r 9 r 1 gjen valgtes de herrer 
amtsskolebestyrer Aasenhus og brukseier E Schult som medlemmer av 
styret. Istedetfor amtmand T Lechen, som hadde frabedt sig valg, 
valgtes lensmand Arn S. Bye. Til formand gjenvalgtes landbruksinge- 
niør G. Arentz og til næstformand forvalter 0. Braa. Til sekretær og 
kasserer valgtes ingeniør Haakon 0. Christiansen. 
Selskapets midler besluttedes anvendt som tidligere til dyrknings- 
bidrag. 
BERGENS MYRDYRKNINGS- 
FORENINGS AARSBERETNING 1910. 
UTDRAG AV FORENINGENS 14DE AARSBERETNI.NG. 
FORENINGEN avholdt sit r ade aarsmøte den qde november 1910. Medlemsantallet var da 4 2 5, de fleste i Bergens By. 
De uttrædende medlemmer av styret gjenvalgtes med undtagelse 
av telegraffuldmægtig y. Th. Landmark, der erklærte, at han ikke· 
kunde motta gjenvalg. I haps sted valgtes fabrikeier · :Jan H. Fasmer. 
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Revideret regnskap for r 909 fremlagdes og godkjendtes. 
Foreningens disponible midler utgjorde i 191 o ca. kr. 9 000,00. 
Styret foreslog bevilget litt utover denne sum, nemlig kr. 9 547,25 sorn 
det sædvanlige ¼ dyrkningsbidrag til 76 dyrkningsfelter, hvilket ved- 
toges enstemmig. 
Det areal, som derved tages under dyrkning, utgjør for disse 7 6 
felter 42r maal. Dyrkningsomkostningene for samme er beregnet til 
kr. 38 rso.oo, hvorav foreningen altsaa betaler 1/4 (kr. 9 54 7, 2 5) som 
præmie, naar arbeidet utføres i overensstemmelse med de forelagte dyrk- 
ningsplaner og gjøres færdig til fastsat tid, der som regel dreier sig, 
om 3 a 5 aar efter dyrkningsfeltets størrelse. Disse 7 6 dyrkningsfelter 
er fordelt paa 2 7 herreder inden Søndre Bergenhus amt. 
Der forelaa i l 9 l O færdigbehandlet fra amtsfunktionærerne, d'her- 
rer amtsagronomerne Berge og ;faastad og amtsgartner Onæs, med kar- 
ter, dyrkningsplaner og beregninger, r29 andragender indstillet til ved- 
tagelse, omfattende et areal av 763 rnaal og med omkostningsoverslag 
kr 64 428,00. Det vanlige 1/ 4 dyrknings bidrag til samtlige disse 129 
felter vilde ha krævet en sum av kr. t6 107,10. Men da der ikke 
kunde disponeres over stort mer end halvdelen av det beløp, saa sty- 
ret sig tvungen til at indskrænke bevilgningene i de distrikter, til hvilke 
foreningen de foregaaende aar har ydet de fleste dyrkningsbidrag, saa- 
ledes at kun de fra 1908 hvilende andragender fra disse distrikter nu 
blev indvilget, mens de øvrige av landbruksfunktionærerne færdigbe- 
handlede andragender i et anta! av 53 for de samme distrikter med et 
areal av 344 maal maa utstaa indtil videre. Til alle de overliggende 
andragender med planlagte dyrkningsfelter kommer saa de nye, som i 
1 9 ro blev sendt landbruksfunktionærerne til undersøkelse i et anta} 
av II5 med areal anslagsvis sat til ca. 760 maal. 
Fra 1896 til 1910, som er foreningens r ade arbeidsaar, er der, 
efter fradag av bevilgede men ikke anvendte og derfor inddragne be- 
løp, bevilget av foreningen kr. 83 820,00 som fjerdedels bidrag til 65r 
dyrkningsfelter med samlet areal 4 080 maal og omkostningsberegning 
kr. 335 267,00. 
4 080 maal veldyrket jord betegner en tilvekst av 680 k/ør, regnet 
efter 6 maal pr. ko. 
Med den voksende interesse vokser naturlig kravet til foreningens. 
ydelsesevne. Styret har ogsaa hat den tilfredsstillelse at se foreningens. 
virksomhet omfattet med sympati og forstaaelse i ord og i gjerning 
saavel av private som av de bevilgende myndigheter. I tillid til den 
gode saks fortsatte fremgang har styret derfor stillet de utsatte andra- 
gender det vanlige 1/4 dyrkningsbidrag i utsigt i løpet av en nær frem- 
tid, saa snart midlerne tillater det. Da foreningen har gjenpart av alle 
karter o. s. v. er vedkommende ogsaa gjort bekjendt med, at de kan 
faa sig dyrkningsplanene tilstillet for at kunne begynde paa arbeidet 
straks. 
Arbeidsrnarken er stor. Og det viser sig, at baade yngre og 
ældre rundt om i de fleste av amtets distrikter ved eksemplets rnagt 
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og ved den lille haandsrækning, Bergens Myrdyrkningsforening har stil- 
let i utsigt, tar fat paa dyrkningsarbeider, som de uten denne lille op- 
, muntring i de allerfleste tilfælder ikke hadde vovet at indlate sig paa. · 
OVERSIGT 
OVER MYRDYRKNINGENS UTVIKLING 
OG BERGENS MYRDYRKNINGS- 
FORENINGS VIRKSOMHET. 
FOREDRAG AV AMTSAGRONOM BERGE. 
UTDRAG AV BERGENS MYRDYRKNINGSFORENINGS AARSBERETNING 1910·. 
VORT LAND har litet dyrket jord i forhold til størrelsen. Av lan- dets 3 1 o ooo km. 2 er ca. 11 ooo km. 2 indrnark, hvorav ca. 
7 5oq km." egentlig dyrket mark og ca. 3 600 km.2 naturlig eng paa 
indmark. Ellers er størstedelen udyrkbar, da den bestaar av fjeld og 
andet uproduktivt terræng; men de dyrkbare strækninger utvides efter- 
haanden som sarnfærdselsmidlerne forøkes, og allerede nu ansees store 
vidder dyrkbare. Her er saaledes visselig mer dyrkningsjord i landet, 
end man i en overskuelig fremtid rækker at dyrke. 
Den dyrkbare jord deles i 2 hovedformer: fast mark og myr. 
Hvor meget her findes av hver av disse er. ikke godt at si; men man 
mener, at der er ca. r 2 ooo km.2 myr, altsaa mere end hele landets. 
indmark. Av dette areal kan dog fortiden kun en mindre del betrag- 
tes som dyrkbar; men i hvert fald er arbeidsmarken stor nok. ( 1 km. 2 :::::::: 
1 ooo rnaal jord). 
Ned gjennem tiderne har hos os været dyrket adskillig jord, men 
mest - og næsten udelukkende -- fast mark. Men myrene har væ- 
ret lokkende, da de er lette at bryte og drive og gjerne bestaar av 
gode flater. De første forsøk paa dyrkning av myr gav som regel et 
mislig resultat, hvorfor man fik mistillid til myrdyrkning og holdt sig 
til dyrkning av den faste mark. Men heri er i den senere tid skedd 
et omslag, nemlig efterhvert som man har faat kjendskap til jordartene, 
disses oprindelse og dannelse, deres kemiske og fysiske egenskaper, 
paa samme tid som de tekniske hjælpemidler er blit utviklet, og op- 
fatningen er nu forandret derhen, at dyrkning av myr ikke mer ansees. 
som et usikkert foretagende. I Søndre Bergenhus amt dyrkes nu for- 
trinsvis myr og med godt resultat. 
At myrdyrkningen i tidligere tid ikke gav gode resultater skyldes. 
den mindre gode dyrkningsmaate samt mangelen paa kjendskap til kun- 
stig gjødsel og til _andre hjælpemidler. Man dyrket dengang ogsaa 
